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Значение библиотек как центров  
межкультурного и межнационального 
взаимодействия
В соответствии с «Основами государственной 
культурной политики», утвержденными Указом 
Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. 
№ 808, государственная культурная политика Рос-
сии охватывает и такие сферы общественной жиз-
ни, как межнациональные отношения. Главная 
ее задача в области культурного наследия народов 
России — «сохранение этнокультурного разноо-
бразия как одного из значимых источников про-
фессиональной культуры и важной составляющей 
этнонациональной идентичности» [1, с. 8].
В настоящее время этнокультурная деятель-
ность библиотек приобретает особое значение. Она 
понимается как «деятельность, способствующая 
сохранению и развитию многообразных этниче-
ских традиций» [2]. 
Свою этнокультурную деятельность библио- 
теки ведут по нескольким направлениям: инфор-
мационному, просветительскому, программно-
проектному. Ее главная цель — установление по-
зитивного межкультурного и межэтнического 
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диалога между народами нашей страны. Отметим, 
что российские библиотеки отождествляют этно-
культурную деятельность с поликультурной. 
Важную роль в процессе исторического и куль-
турного просвещения и воспитания государство 
отводит библиотекам, что закреплено в «Модель-
ном стандарте деятельности общедоступной библи-
отеки», который определяет современную общедо-
ступную библиотеку как центр межкультурного и 
межнационального взаимодействия [3, с. 8]. 
В «Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период 
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до 2025 года» (Указ Президента РФ от 19 декабря 
2012 г. № 1666) говорится о том, что «Российская 
Федерация является одним из крупнейших много-
национальных (полиэтнических) государств мира. 
На ее территории проживают представители 193 
национальностей (по данным Всероссийской пере-
писи населения 2010 г., сформированным на осно-
ве самоопределения граждан). <…> Культурное и 
языковое многообразие народов России защищено 
государством» [4].
Одной из целей государственной националь-
ной политики Российской Федерации является 
«обеспечение интеграции в российское общество 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
переселившихся в Российскую Федерацию на по-
стоянное место жительства» [4]. Интеграция для 
мигрантов предполагает процесс сближения с при-
нимающим обществом. 
Библиотеки в этом процессе играют роль со-
циокультурных образовательных центров, по-
могающих мигрантам адаптироваться к новой 
среде проживания. Формы работы библиотек в 
этом направлении разнообразны. Так, Пермская 
государственная универсальная краевая библио-
тека им. А.М. Горького с 2004 г. реализует проект 
«Школа мигрантов» — курсы для слушателей по 
различным темам и проблемам: миграционное пра-
во и миграционная политика России и Прикамья, 
психология межэтнической напряженности, этни-
ческая история Урала и Прикамья. В библиотеке 
открыт межнациональный общественный центр по 
социальной адаптации мигрантов «Согласие», роль 
которого заключается в пропаганде и продвижении 
идей межэтнической толерантности в Пермском 
крае. Он организует выставки литературы, тема-
тические подборки по проблемам, связанным с 
миграцией и национальными отношениями, уча-
ствует в подготовке различных мероприятий [5]. 
В библиотеках создаются центры культурно-ре-
чевой адаптации мигрантов. Например, в Централь-
ной городской библиотеке Нижнего Тагила была 
реализована образовательная пилотная программа 
по культурно-речевой адаптации семей мигрантов 
«Учимся жить вместе». Ее основная цель — адапта-
ция мигрантов и их детей к социокультурной среде 
города. Ставится задача обучения навыкам культуры 
русской речи с помощью игровых технологий [6]. 
Поскольку миграция меняет этнический со-
став групп населения, трансформируется и дея-
тельность библиотек как социальных институтов, 
являющихся культурными, образовательными и 
информационными центрами, обеспечивающими 
доступ этих групп к знаниям. 
Следует учитывать тот факт, что Российская 
Федерация, в отличие от европейских государств, 
имеет свою специфику, влияющую на библиотеч-
ное обслуживание поликультурного населения. 
Россия — страна, в которой практически во всех 
субъектах присутствуют представители этниче-
ских меньшинств (к ним же относятся коренные 
малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока), а сами субъекты в силу сложившихся 
исторических причин являются поликультурными. 
Большинство народов России на протяжении веков 
формировались на территории современной Россий-
ской Федерации и внесли свой вклад в развитие ее 
государственности и культуры. Кроме этого, «пере-
селение мигрантов на постоянное место жительства 
в Российскую Федерацию становится одним из ис-
точников увеличения численности населения стра-
ны в целом и ее регионов…» [7]. Поэтому в состав 
поликультурного населения нашей страны включе-
ны как мигранты, так и представители различных 
национальностей, на протяжении долгого времени 
проживающих в условиях того или иного региона.
Важной задачей для библиотек является, с 
одной стороны, формирование национального са-
мосознания, а с другой — укрепление межнаци-
ональных отношений с целью единения многона-
циональной России. Благодаря этой деятельности 
библиотека стала местом открытого диалога и 
взаимодействия различных культур. Поликуль-
турная деятельность библиотек направлена не 
только на народы, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации, но и на пред-
ставителей ближнего и дальнего зарубежья, по 
разным причинам приехавших в нашу страну. 
Методическое обеспечение  
этнокультурной деятельности  
библиотек
Анализ современного состояния методиче-
ского обеспечения этнокультурной деятельности 
общедоступных библиотек России позволяет гово-
рить о достижении следующих результатов. 
Прежде всего, сформирована теоретическая 
база, дающая основания определять дальнейшие 
пути развития этнокультурной (поликультурной) 
деятельности библиотек. Ее основу составляют до-
кументы Международной федерации библиотечных 
ассоциаций и учреждений (ИФЛА), переведенные 
на русский язык и изданные в нашей стране. Так, 
Российская библиотечная ассоциация (РБА) в це-
лях распространения международных стандартов 
осуществила и опубликовала перевод на русский 
язык 3-го издания Международного руководства 
ИФЛА по библиотечному обслуживанию поликуль-
турных сообществ [8]. Российская государственная 
библиотека (РГБ) издала адаптированный перевод 
на русский язык Международного руководства 
«Мультикультурное библиотечное дело. Обслужи-
вание многонационального и многоязычного чи-
тателя» [9]. Также РГБ издала перевод на русский 
язык методических рекомендаций, составленных 
по итогам реализации европейского проекта «Би-
блиотеки для всех — европейская стратегия поли-
культурного образования» [10]. Справочное пособие 
освещает наработанный опыт по обслуживанию ми-
грантов библиотек четырех европейских стран (Ав-
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стрии, Германии, Чешской Республики и Швеции) 
в рамках этого европейского образовательного двух-
годичного (2008—2010 гг.) проекта. Его задачей 
являлось создание новых моделей межкультурного 
обслуживания в европейских публичных библиоте-
ках, а главной особенностью стало сотрудничество с 
местными мигрантскими сообществами. В библио-
теках создавались многоязычные консультативные 
советы с участием их представителей. Результатом 
реализации проекта явилась предложенная мето-
дика трансформации традиционной общедоступной 
библиотеки в поликультурный образовательный 
центр для мигрантов.
Специалисты Библиотечной Ассамблеи Ев-
разии разработали Концепцию полиэтнической 
деятельности библиотек государств — участников 
СНГ [11]. Полиэтническая деятельность опреде-
ляется как «работа библиотек с представителями 
различных этносов, основывающаяся на культур-
ном и языковом разнообразии общества, а также 
культурной общности народов и протекающая в 
условиях взаимовлияния и взаимосвязи геосоци-
окультурной и библиотечной сфер деятельности» 
[11, с. 12]. Концепция формулирует цели, задачи, 
формы и механизмы полиэтнической деятельности 
библиотек в евразийском регионе. Она была одо-
брена участниками Международной конференции 
«Н.П. Румянцев и полиэтнические проблемы со-
временности» (6—8 апреля 2010 г., Гомель, Респу-
блика Беларусь), а также на заседании Круглого 
стола РБА «Библиотечное обслуживание мульти-
культурного населения» (19 мая 2010 г., Томск). 
Существенную часть теоретической базы со-
ставляют документы, разработанные российски-
ми специалистами,  прежде всего сотрудниками 
РГБ, в рамках исследуемой научной темы. До-
кументы имеют большое значение для развития 
этнокультурного взаимодействия библиотек Евра-
зии. В первую очередь, это труды таких ученых, 
как Н.Е. Добрынина и Н.П. Игумнова [12—17]. 
РГБ издала несколько сборников научных статей 
и научные монографии [15, 17—19]. 
В нашей стране сформировались региональные 
направления этнобиблиотековедческих исследова-
ний: петербургское, московское, урало-сибирское.
Петербургские исследователи (В.С. Крей-
денко, Л.Д. Данильянц, А.С. Асватуров) зани-
мались постановкой задачи и начали рассматри-
вать проблему в трудный для нашей страны пе-
риод начала 1990-х гг., когда в большинстве рес- 
публик произошел массовый всплеск националь-
ного самосознания и усилились миграционные 
потоки. Российская национальная библиотека и 
Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры разработали учебно-методические мате-
риалы для студентов библиотечно-информацион-
ного факультета и библиотекарей, работающих с 
этническими мигрантами и другими этническими 
группами [20—23]. А.С. Асватуров исследовал 
этнокультурную деятельность РНБ [24]. 
Представители московской школы — 
Н.Е. Добрынина, Н.П. Игумнова, И.П. Ганицкая, 
И.В. Чаднова (РГБ) — разработали терминоло-
гический аппарат, исследовали и продолжают 
изучать отечественный и зарубежный (ближнего 
и дальнего зарубежья) опыт поликультурной де-
ятельности библиотек, разработали концепцию 
полиэтнической деятельности библиотек Евразии 
и рекомендации для них, а также основы библио-
течной политологии [10, 12—18]. 
Исследователи урало-сибирского региона 
(С.В. Кокорина — Свердловская областная меж-
национальная библиотека и И.В. Подик — Нацио-
нальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики 
Тыва) занимаются дальнейшим исследованием тео-
ретических основ этнобиблиотековедения [25, 26]. 
С.В. Кокорина на примере деятельности библиотек 
Свердловской области показала, каким образом 
библиотека принимает участие в формировании 
культуры межнационального взаимодействия [25]. 
Важной составляющей методического обе-
спечения является выпуск методических изданий. 
Анализ показал, что библиотеки всех видов и типов 
разрабатывают методические рекомендации. Наи-
более активную деятельность ведут библиотеки Ура-
ла. Так, Свердловская областная межнациональная 
библиотека является методическим центром для би-
блиотек муниципальных образований поликультур-
ной Свердловской области (на ее территории прожи-
вают представители более 150 этносов). Ее основная 
миссия — сохранение и развитие культур и языков 
народов Среднего Урала и России, пропаганда идей 
толерантности и профилактика экстремизма. К на-
стоящему времени библиотека издала уже более 100 
методических пособий, тексты которых находятся 
в открытом доступе на интернет-сайте библиотеки 
[27], например:
 методические рекомендации «Пропаган-
да толерантности и профилактика экстремизма» 
(2012) и «Работа библиотеки по выявлению этно-
культурных особенностей читателей» (2013);
 сборник методических материалов «Поли-
культурная библиотека: уральский вариант (из опы-
та работы библиотек Свердловской области)» (2014). 
Большое значение в методическом обеспече-
нии имеет проведение научно-практических кон-
ференций (межрегиональных и международных) 
и семинаров, в ходе которых происходит посто-
янный обмен опытом. За последние пять лет было 
проведено 26 конференций в библиотеках различ-
ных регионов нашей страны — наиболее активных 
участников поликультурной деятельности: респу-
бликах Адыгея, Башкортостан, Саха (Якутия), 
Удмуртия, Чувашия; Кировской, Мурманской, 
Оренбургской, Псковской и Свердловской обла-
стях; Краснодарском, Пермском и Хабаровском 
краях; Еврейской автономной области и Ненецком 
автономном округе; Москве, Санкт-Петербурге, 
Архангельске. В ходе конференций основное вни-
мание уделялось следующим вопросам:
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 роль общедоступных библиотек в процессе 
гармонизации межэтнических отношений и раз-
витии национальных культур;
  развитие языков коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
в электронной среде;
 особая роль национальных библиотек в со-
хранении и развитии этнокультурного разнообра-
зия и диалога культур;
 деятельность библиотек в контексте нацио-
нальной и миграционной политики региона.
В резолюциях, принятых по итогам работы 
конференций, отмечается большое значение библи-
отек как информационных, просветительских и 
культурных центров в обеспечении межнациональ-
ного согласия, развитии этнокультурного разно- 
образия, а также интеграции и адаптации ми-
грантов. Библиотеки издают сборники материа-
лов конференций, что способствует дальнейшему 
распространению наработанного опыта. Знания, 
полученные в ходе конференций, сотрудники би-
блиотек используют в целях эффективной работы, 
направленной на качественное обслуживание сво-
их пользователей. 
Но несмотря на обширную поликультурную 
деятельность библиотек Российской Федерации, на 
сегодняшний день отсутствует ее мониторинг. По-
лагаем, что очень своевременным было бы его прове-
дение в ближайшее время в целях составления более 
ясного представления об уже проделанной работе 
в различных регионах. Анализ результатов мони-
торинга позволит выявить направления поликуль-
турной деятельности и существующие трудности, а 
также выработать предложения для ее улучшения. 
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